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Abstract 
Waste paper could be utilised for energy retrieval including for heating purpose. Burning of 
wastewater will also reduce the amount of waste end up to the limited landfill resource. Therefore, 
it is no surprise that waste paper burning has been chosen as an optimal waste management in an 
English island (Hanan et al., 2013). This is especially beneficial in the atolls in the Pacific where there 
is shortage of energy resources (Mishra et al., 2009) while the packaging materials are abundant 
(Mohee et al., 2015). With these dual benefit, people in the atolls are encouraged to use waste 
paper as fuel for the domestic cooking. 
 
Waste paper are made for domestic burning in form of homemade paper briquettes (Li & Liu, 2000). 
However, there are concerns about the adverse health impact from the emission of paper briquette 
burning to the users. To our knowledge, no research paper is found to date about the combustion 
and emissions of waste paper briquette as a fuel for domestic use. 
 
In this study, combustion tests were carried out in laboratory conditions for paper briquettes and 
other three commercial biomass fuels including wood brick, wood chips and coal briquettes, in order 
to: 1) investigate the emission profile of particulate matters and other basic air pollutants (CO, SO2, 
NOx) from tested fuels; 2) characterize and compare the emission factors (EF) for those pollutants 
among tested fuels and with other reported in the literature.  
 
A measurement system was designed to monitor and determine emission concentrations of air 
pollutants by burning the biomass fuel in a commercial wood heater. In our results, different profile 
of particle size distribution can be observed from different fuels. Paper briquettes and wood chips 
had the fastest burning speed while coal briquettes burned very slowly. Paper briquettes and wood 
chip generated similar temperature level higher than the two other products but the former emitted 
higher concentrations of pollutants (CO, NOx and PM) than the latter. Paper briquettes and wood 
chips had similar heating capacity but lower than coal and wood brick. The estimated EFs of CO, NOx 
and PM from the combustion of paper briquettes were well at the intermediate level among other 
fuels. Overall, the results suggest that burning of waste paper briquettes produce similar level of air 
pollutant emissions to those of other three commercially available domestic fuels. 
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